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Abstract. THE OFFENSIVE  OF GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS 
Because of the special conditions of the demographic boom, the global agriculture provided in 
the last decades larger amounts of food, some of a better quality and some of a poor one…  
The conquests of science marked the evolution of agriculture and, through this, the food 
products. 
It is interesting to know that the ‘revolution’ registered this time it is not noticed in the culture 
technology field, as expected, but in a direction of  which secrets seemed almost known, that of 
amelioration of the vegetal and animal organisms, through creating new ones, genetically 
modified, which evolution and role could be unpredictable… 
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INTRODUCERE 
 
Problema organismelor modificate genetic (OMG) este una pe cât de 
complexă, pe atât de disputată.    
Se consideră modificat genetic orice organism, fie plantă ori animal, care 
a fost obŃinut prin adăugarea de material genetic (ADN) de la o altă specie, în 
scopul transferării unor calităŃi noului organism. Un astfel de organism posedă o 
zestre genetică modificată prin tehnici de inginerie genetică, tehnici care permit 
adăugarea, eliminarea sau modificarea unor elemente genetice.  
In România, ca de altfel în multe alte Ńări, sunt considerate drept 
organisme modificate genetic toate acele organisme obŃinute pe o altă cale decât 
cea naturală (prin mijloacele şi metodele obişnuite - selecŃie, încrucişare sau 
recombinare). Prin urmare, OMG-urile sunt organisme noi, care, evident, nu se 
regăsesc în natură şi care, având incluse artificial în zestrea lor genetică gene de 
la alte specii, pot dobândi caracteristici noi.  
Trebuie subliniat faptul că zestrea genetică a celor mai multe dintre 
organismele vegetale şi animale a suferit în mod natural modificări, uneori 
substanŃiale, de-a lungul timpului. Astfel de modificări, realizate fără intervenŃia 
omului, în perioade îndelungate de timp, stau, de altfel, la baza impresionantei 
diversificări a lumii vii.  
Crearea noilor organisme a declanşat dispute dintre cele mai aprige între 
susŃinătorii “noului” şi cei care îndeamnă la prudenŃă, atrăgând atenŃia asupra 
unor posibile efecte periculoase ale acestor organisme asupra mediului în 
general şi asupra fiinŃei umane în special. 
Cele mai importante implicaŃii negative le pot genera, potrivit celui de-al 
doilea curent de opinie, modificările unor plante răspândite în cultură şi cu largă 
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utilizare în alimentaŃia animalelor şi a omului, precum cerealele, leguminoasele, 
solanaceele, speciile pomicole sau forestiere etc. Cu toate că impactul noilor 
organisme, create artificial de om, asupra mediului şi îndeosebi asupra 
organismului uman, încă nu este pe deplin cunoscut nici de către “creatorii” 
acestora, este impresionantă extinderea din ultimii ani a suprafeŃelor cultivate cu 
astfel de organisme, la care, teoretic, rezistenŃa la boli şi dăunători, precum şi 
capacitatea de producŃie, pot fi superioare, comparativ cu organismele normale, 
nemodificate genetic.  
Principalii adepŃi ai OMG-urilor sunt cercetătorii şi cultivatorii 
americani. De menŃionat că astfel de organisme modificate genetic, create şi 
cultivate pe scară largă în Statele Unite ale Americii, au pătruns şi s-au răspândit 
în mai multe Ńări din întreaga lume, inclusiv din Europa, fiind considerate, de 
către propagatorii lor, drept una dintre soluŃiile pentru rezolvarea problemei 
foametei în Ńările sărace.  
Pe de altă parte, se constată conturarea unui curent tot mai ferm, 
promovat îndeosebi de către organizaŃiile ecologiste, cărora li se alătură şi tot 
mai mulŃi oameni de ştiinŃă şi oameni politici, dar şi cultivatori de plante 
agricole, consumatori, instituŃii publice etc,  împotriva răspândirii unor astfel de 
organisme, care sunt considerate periculoase şi greu de controlat. AdepŃii acestui 
curent apreciază că produsele ingineriei genetice sunt organisme vii care nu ar fi 
evoluat niciodată natural şi care nu au un habitat natural propriu. Aceste 
organisme, create de om, se pot reproduce şi încrucişa cu organisme naturale, 
astfel răspândindu-se în noi medii şi înmulŃindu-se într-un mod care nu poate fi 
controlat sau prevăzut. Deoarece nu se ştie cum se vor dezvolta aceste 
organisme noi în mediu şi deoarece ele se pot înmulŃi şi răspândi, efectele 
negative ale OMG-urilor s-ar putea să fie descoperite doar când va fi prea 
târziu... 
 
• Cum au evoluat organismele modificate genetic? 
 
Primele modificări genetice s-au realizat spontan, prin încrucişări sau 
combinări necontrolate ale organismelor vii. Omul a continuat, la rândul lui, să 
perpetueze acest proces, prin selecŃia celor mai valoroşi indivizi, vegetali ori 
animali, de obicei în interiorul aceleiaşi specii, în dorinŃa de a obŃine recolte mai 
mari şi, implicit, mai multă hrană pentru el şi pentru animalele sale.  
O etapă de trecere de la organismele diversicate genetic pe cale naturală 
şi cele modificate genetic, o poate constitui încercarea de obŃinere a triticalelor – 
hibrizi rezultaŃi prin încrucişarea dintre speciile Triticum durum (grâul tare) şi 
Secale cereale (secara). 
Istoria mult discutatelor şi disputatelor organisme modificate genetic 
(OMG) a început odată cu descoperirea de către Watson şi Crick, în anii ’50 ai 
secolului trecut, a structurii ADN-ului uman. Astfel, prin descifrarea 
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fundamentului biologic al speciei umane dar şi al altor specii, şi, în paralel, prin 
dezvoltarea tot mai accelerată a biotehnologiilor, a devenit posibilă intervenŃia 
cercetătorilor în modificarea genomului, prin tehnici de inginerie genetică. 
Evident, până la obŃinerea unor organisme noi, modificate genetic, mai era de 
făcut un singur pas. Aceasta s-a întâmplat la începutul deceniului 7 al secolului 
trecut, odată cu elaborarea unor tehnici care au permis extragerea unor gene din 
genomul unui organism şi reimplantarea lor în genomul altui organism, chiar 
dacă acesta aparŃine unei alte specii sau chiar altui regn.  
Au urmat alŃi paşi, tot mai mulŃi şi mai spectaculoşi, dar care au generat, 
fiecare în parte, teamă şi nelinişte, printre cei care ar urma să... “beneficieze” de 
astfel de cuceriri ale ştiinŃei. Astfel, prin dezvoltarea unor metode tot mai 
perfecŃionate de izolare şi clonare a genelor, precum şi a unor metode de transfer 
în celulele vegetale, un număr tot mai mare de plante au fost supuse procesului 
de modificare genetică.  
Stanley Cohen, de la Stanford University School of Medicine şi Herbert 
Boyer, de la University of California au obŃinut În 1973, primul OMG, prin 
intermediul biologiei moleculare, clonând o genă de broască în interiorul 
bacteriei numite Escherichia coli, şi demonstrând astfel că este posibil să se 
transfere material genetic de la un organism la altul prin intermediul unor 
"vectori" capabili să se autoînmulŃească. Acest experiment spectaculos a 
provocat discuŃii aprinse în rândul comunităŃii ştiinŃifice. După un moratoriu 
internaŃional, în 1974, la ConferinŃa de la Pacific Grove (California), s-a stabilit 
că rezultatele experimentelor de modificare a ADN-ului trebuie să respecte 
norme severe, acceptate de National Institutes of Health şi de comunitatea 
ştiinŃifică mondială. Cu toate acestea, în ciuda acestor prevederi, din 1976 şi 
până astăzi, OMG au devenit o temă tot mai agreată a colectivelor de cercetare 
ştiinŃifică. 
Deceniul 8 al secolului trecut avea să marcheze obŃinerea primilor 
indivizi animali şi vegetali modificaŃi genetic: în 1982 cercetătorii americani R. 
Palmiter şi R. Brinster, de la UniversităŃile din Seattle, Philadelphia şi San 
Diego au transferat gena hormonului de creştere (somatotropina) de la şobolan 
la şoarece iar în 1983 profesorul belgian Van Montagu obŃine prima plantă 
transgenică de Nicotiana tabacum (tutun).  
In 1986 este cultivată în Belgia, pentru prima dată în lume, în mod 
experimental, în condiŃii de câmp, o plantă transgenică. De la această dată, 
culturile transgenice s-au răspândit, experimental sau în condiŃii de producŃie, 
peste tot în lume, fenomen care a luat amploare odată cu declanşarea procesului 
de comercializare, în 1994, a noilor creaŃii, de către  producătorii din Statele 
Unite ale Americii. 
Treptat, din Statele Unite ale Americii, OMG-urile vegetale au pătruns în 
producŃie, în Ńări mari cultivatoare, precum Africa de Sud, Argentina, Australia, 
Brazilia, Canada, China, Filipine, India, Mexic, Paraguay, România, Spania, 
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Uruguay etc. Pe lângă soia modificată genetic, în lume se mai cultivă în cantităŃi 
mari şi porumbul, cartoful, tomatele, tutunul, bumbacul (India), orezul (China) 
etc.  
 
• Opinii favorabile OMG... 
 
Studii complexe, realizate în mai multe Ńări din Europa şi din lume 
(Bohn T., Primicerio R., Hessen D.O., Traavik T., 2008; Burros M., 2000; 
Catangui M.A., Berg R.K. 2006; Cristea V., Denaeyer S., 2004; Damian C., 
2008; Duca M., Port A., Duca M., Port A., TeleuŃă A., 2004; Faria C.A., 
Wäckers F.L., Pritchard J., Barrett D.A., Turlings T.C.J. 2007; Haslberger A. G., 
2000; Hoban T. J., 2000; Horning Priest S., 2000; Lean G., Volker A., Jury L., 
2000; Mann L.R.B., Straton D., Crist W.E., 2000; Mann L. R. B., Straton D., 
Crist W. E., 2001; Maryansky J. H., 1997; Nguyen H. T., J. A. Jehle, 2007; 
Prasifka P.L., Hellmich R.L., Prasifka J.R., Lewis L.C., 2007; Raicu P., 1997; 
Rosi-Marshall E.J., Tank J.L., Royer T.V., Whiles M.R., Evans-White M., 
Chambers C., Griffiths N.A., Pokelsek J., Stephen M.L., 2007; Rosati A., 
Bogani P., Santarlasci A. Buiatti M., 2008; TeleuŃă A., 2003 etc.), au scos în 
evidenŃă fie avantajele, fie neajunsurile pe care le-ar genera promovarea pe scară 
largă a organismelor modificate genetic.   
Desigur, promotorii OMG-urilor, au argumentele lor, pe care le susŃin cu 
tărie, în sprijinul promovării propriilor creaŃii.  
Se apreciază că principalul scop al cercetărilor ce vizează crearea de 
OMG-uri este acela de a obŃine organisme mai productive şi mai rezistente, 
asemănătoare cu cele convenŃionale şi adaptate condiŃiilor cele mai diverse de 
cultură. 
In 1998, referindu-se la posibilul rol al noilor creaŃii în agricultura 
mondială, profesorul Garcia Olmedo de la Universitatea din Madrid, care a 
lucrat cu o echipă belgiană la crearea unor astfel de organisme, aprecia că 
fenomenul poate genera „o a treia revoluŃie verde”. 
Un alt pionier în domeniu, belgianul Van Mellaert, mărturisea, referindu-
se la perspectivele pe care le presupuneau noile deschideri din ingineria 
genetică: „ ...trăiam într-un fel de vis. Eram convinşi că biotehnologiile umane 
aveau să schimbe totul şi că ele vor constitui soluŃia tuturor problemelor. Noi 
trăiam într-o fază de exaltare, aveam într-adevăr dorinŃa de a porni maşina şi de 
a găsi finanŃarea pentru ca aceasta să meargă”. 
Cercetătorii americani s-au instalat dintru început în prima linie a 
teribilei competiŃii pentru schimbarea la faŃă a agriculturii, obiectivele lor fiind 
extrem de îndrăzneŃe... 
Care ar fi avantajele pe care promotorii OMG-urilor susŃin că le-ar 
genera cultivarea pe scară largă a acestora? Iată doar câteva astfel de posibile 
avantaje (după Damian C., 2008)... 
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Pentru amelioratori, metoda ar conduce la creşterea eficacităŃii în 
ameliorarea plantelor. Tehnicile transgenezei sunt mult mai precise şi mai 
rapide, deoarece ele privesc doar gena (sau genele) de interes, pe când tehnicile 
clasice de hibridare folosesc genomurile parentale în totalitatea lor, fiind deseori 
necesare retro-încrucişări pentru a se accentua manifestarea unei gene parentale 
sau pentru eliminarea efectelor secundare nedorite. În plus, numărul de caractere 
noi susceptibile de a fi conferite prin transgeneză este mult mai mare, deoarece 
poate fi folosită întreaga informaŃie genetică, indiferent de originea sa (virală, 
bacteriană, vegetală, animală sau umană).  
Pentru cultivatori, se amplifică procesul de combatere a buruienilor, prin 
eliminarea utilizării ierbicidelor administrate înainte de răsărirea plantelor şi în 
perioada de vegetaŃie, folosindu-se doar un ierbicid total. În al doilea rând, graŃie 
organismelor noi obŃinute şi rezistente la boli şi dăunători, sunt eliminate 
insecticidele şi fungicidele folosite curent în sistemul convenŃional. În ciuda 
preŃurilor mari ale organismelor modificate genetic, cresc randamentul şi 
beneficiul realizate de culturile transgenice, pe de o parte prin eliminarea 
concurenŃei buruienilor, a agenŃilor patogeni şi a insectelor, iar pe de altă parte 
prin renunŃarea la consumul energetic necesar administrării pesticidelor.  
Pentru procesatori, prin noile calităŃi obŃinute de plantele transgenice, se 
ameliorează şi procesele de prelucrare industrială: amidon modificat, lemn 
sărăcit în lignină (fabricarea pastei pentru hârtie devine mai puŃin poluantă), 
obŃinerea mai uşoară a proteinelor umane cu scop terapeutic etc. 
Pentru consumatori, depozitarea şi păstrarea fructelor cu maturizare 
tardivă se realizează mai uşor şi cu pierderi minime. În viitor, se consideră că 
folosirea plantelor modificate genetic poate duce la ameliorarea sănătăŃii 
consumatorilor, prin alimente îmbogăŃite în vitamine, în elemente minerale, în 
aminoacizi esenŃiali, prin folosirea plantelor-vaccin, a orezului îmbogăŃit în 
provitamina A, prin tratarea anumitor boli folosindu-se proteinele umane 
sintetizate de aceste plante etc. 
Pentru mediul înconjurător, se apreciază o reducere a poluării 
ecosistemelor prin pesticide, are loc o creştere a producŃiei agricole sperându-se 
că în viitorul apropiat va dispărea problema foametei, prin extinderea 
suprafeŃelor agricole cultivate cu plante modificate genetic rezistente la 
salinitate, secetă, aciditatea crescută a solului, la îngheŃ etc.  
 
• Opinii împotriva OMG... 
 
Sunt oare nocive organismele modificate genetic pentru om şi pentru 
mediul înconjurător? Dacă da, în ce măsură? Sunt întrebări esenŃiale, ale căror 
răspunsuri pot să difere fundamental.  
Desigur, cei interesaŃi în promovarea OMG-urilor susŃin sus şi tare că  
noile creaŃii sunt “prietenoase” cu omul şi cu natura. Curentul anti OMG este 
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însă categoric, pledând categoric pentru stoparea experimentării şi, mai ales a 
promovării în producŃie a acestor organisme.  
Grupul InternaŃional pentru Evaluarea ŞtiinŃelor Agricole şi Dezvoltarea 
Tehnologiei (IAASTD), care cuprinde mai multe sute de personalităŃi din 
cercetarea şi producŃia agricolă din întreaga lume, susŃin că ingineria genetică 
este o opŃiune prea scumpă şi riscantă, care pune în pericol biodiversitatea 
naturală a planetei într-un mod care nu poate fi prevăzut şi controlat. In raportul 
elaborat de IAASTD, la solicitarea NaŃiunilor Unite se apreciază că: ”SoluŃia la 
actuala criză financiară nu sunt plantele modificate genetic şi nici mai multe 
chimicale. Trebuie să ne folosim de metodele agriculturii ecologice care aduc 
recolte mai mari şi să realizăm un sistem mai just de distribuŃie...” 
Tot mai multe analize şi studii, efectuate mai ales la iniŃiativa unor 
organisme neguvernamentale ecologiste (cea mai importantă şi mai insistentă în 
demersurile sale fiind AsociaŃia “Greenpeace”) demonstrează că, în realitate, 
OMG-urile sunt dăunătoare atât pentru sănătatea oamenilor, cât şi a animalelor, 
precum şi pentru mediul înconjurător. Aceste studii şi experimente au constituit 
baza pentru constituirea unei discipline de profil, "Epigenetica", o ramură a 
biologiei moleculare, care are legătură directă cu genetica, dar tratează cu 
prioritate modificările pe care materialul genetic le poate suporta pe parcursul 
"existenŃei" sale.  
Rezultatele cercetărilor în domeniu, care răzbat din tot mai multe 
laboratoare, sunt îngrijorătoare. Astfel, mai mulŃi cercetători australieni au 
demonstrat că mazărea modificată genetic are efecte imunologice negative 
asupra animalelor, provocând serioase reacŃii alergice.  
Un alt studiu, realizat de data aceasta de către un colectivul de cercetare 
multinaŃional de biotehnologii agricole “Monsanto”, a demonstrat că şoarecilor 
hrăniŃi cu porumb modificat genetic le creşte nivelul de globule albe din sânge.  
La fel, rozătoarele care au mâncat soia modificată genetic s-au ales cu o 
structură schimbată a celulelor pancreatice şi ale ficatului. Un program finanŃat 
de FSA (Food Standards Agency) din Marea Britanie, a demonstrat că ingineria 
genetică provoacă un mare număr de modificări chimice în plante, al căror 
impact, pe termen lung, asupra sănătăŃii, este complet necunoscut.  
Alte două studii britanice au demonstrat că atunci când animalele 
consumă alimente modificate genetic, unele dintre genele inserate în acele 
"produse alimentare" sunt "transferate" în unele bacterii din intestin. Un alt 
studiu despre oportunitatea folosirii OMG, efectuat în Rusia, a arătat, spre 
exemplu, că cel puŃin două experienŃe cu roşii modificate genetic s-au sfârşit cu 
moartea inexplicabilă a şapte şoareci din cei 40 expuşi experimentului.  
Epigenetica mai susŃine că dacă o plantă este expusă unor tehnici de 
modificare genetică, funcŃionarea chimică a noii gene interacŃionează cu genele 
naturale ale plantei, modificând procesele biochimice şi metabolice în mod 
imprevizibil.  
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Să mai spunem că alimentele procesate prin inginerie genetică, adeseori 
apar pe piaŃă fără o informare adecvată a consumatorilor. Printre companiile 
care utilizează ingredienŃi modificaŃi genetic se numără companiile ce produc 
ciocolată (Cadbury, Hershey's, Mars, Snickers, Twix, Milky Way), băuturi 
răcoritoare (Coca-Cola, Sprite, Pepsi Co, 7 Up, Nesquik, Nestle), orez, sosuri 
(Uncle Beans, Knorr), ceaiuri (Lipton) biscuiŃi (Parmalat) etc. (Damian C., 
2008).  
Exemplele care demonstrează nocivitatea OMG-urilor sunt tot mai 
numeroase, venind din toate părŃile lumii. Iar reacŃia consumatorilor şi a tot mai 
multor cultivatori, este pe măsură.  
In Europa, unde organizaŃiile ecologiste sunt mai numeroase şi mai 
puternice, rezultatele în “lupta” împotriva organismelor modificate genetic încep 
să dea roade, mai multe Ńări ale Uniunii Europene interzicând sau limitând 
promovarea acestor organisme în cultură. 
Mai mult, în Uniunea Europeană, etichetarea corespunzătoare a 
alimentelor modificate genetic este obligatorie, în acest fel consumatorul fiind 
prevenit şi putându-şi alege în cunoştinŃă de cauză alimentele. Aceasta ar trebui 
să fie o măsură elementară de avertizare şi de protecŃie şi a consumatorului 
român, în condiŃiile în care, iată, după mai bine de zece ani de cultivare a 
plantelor modificate genetic, comunitatea ştiinŃifică internaŃională încă nu a 
stabilit cu claritate dacă şi cât sunt acestea de nocive organismului uman.   
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